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编者按 日本著名科学史家中山茂于今年 5 月病逝。因目前国内尚无相关
传记资料，本刊特约请神户大学大学院塚原东吾教授撰写了这篇学术传记，以志
纪念。
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2014 年 5 月 10 日在东京辞世，享年 85 岁。先生虽然长年罹患
肝癌，但近年看起来还健康，所以接到讣告时，笔者难掩惊讶之
情。先生 1928 年出生，85 岁也算是长寿;但想到更长寿的李约
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1 中山茂先生简历
首先简单介绍先生的履历。中山茂先生(1928 年 6 月 22 日 ～ 2014 年 5 月 10 日)是
日本科学史的代表人物，在国内和国际上都享有盛名。他曾任东京大学副教授和神奈川




立北野高中) ，与漫画家手塚治虫(1928 ～ 1989 年)成为同学，结下终生的友谊。1942 年
因战争移居广岛，编入广岛县立广岛第一中学(今广岛县立广岛国泰寺高中) ，1945 年考





学史。在哈佛期间，他访问了剑桥大学的李约瑟博士、京都的薮内清(1906 ～ 2000 年)教
授，直接受到东西方科学史两位泰斗的薫陶，获得哈佛的博士学位。回日本后他就任东京
大学教养学部讲师，活跃在海内外的多个领域。1989 年退休后就任神奈川大学教授。
先生业绩很多，其中以翻译库恩(Thomas S． Kuhn，1922 ～ 1996 年)的《科学革命的结
构》［1］从而将其“范式论”介绍到日本一事最广为人知。但实际上从研究中国和日本的天
文学史出发，先生的研究业绩广及与东亚的近代化相关联的科学技术史、大学史、以及现
代科学技术社会史。其间历任东亚科学、技术与医学史学会(International Society for the
History of East Asian Science Technology and Medicine，ISHEASTM)会长、《东亚科技与社会

































学的科学与学术史博士学位(Ph． D． in History of Science and Learning) ，对博士论文加以
润色的著作《日本天文学史:中国背景和西方的影响》(A History of Japanese Astronomy:


























中心人物。以鲁桂珍(1902 ～ 1991 年)先生和何丙郁(1925 ～ 2014 年)先生等华裔的李约
瑟合作者为首、支撑李约瑟范式的东亚科学史家们好像灿烂的群星，创造了一个时代。其






























出发点，着手解决更广泛的科学技术与社会的问题。先生自述:40 岁前后、20 世纪 60 年































① 见赫德里克 1981 年由牛津大学出版社出版的《帝国的工具———技术与 19 世纪欧洲的帝国主义》(The Tools
of Empire，Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century)一书。
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子，每天都很繁忙。借用萨特(Jean-Paul Sartre，1905 ～ 1980 年)的说法，他是作为知识分
子高度投入到社会运动中，成为从科学论而来但贴紧运动的紧密“伴走”者。先生自己也


































史》(5 卷，1995 ～ 2011 年)［4］。














此，自 80 年代起，先生先后完成《科学与社会的现代史》(1981 年)［23］、《日本的技术力战














































了偏差。而在涩川春海之外，麻田刚立(1734 ～ 1799 年)也结合西方的观测记录，给出了
考虑到岁差周期的消长公式。麻田的消长公式后来在高桥至时(1764 ～ 1804 年)实施宽
政改历时获得应用。然而在改历经过 40 年后，又出现消长法导致的偏差，终于在涩川景
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Nakayama Shigeru (1928 ～ 2014) :an Obituary
Togo Tsukahara
(Graduate School of Kobe University，Japan)
Abstract The late Professor Shigeru Nakayama (1928 ～ 2014)was the most famous Japanese
historian of science and technology，and a prominent friend and supporter of Dr． Joseph Needham's
Science and Civilization of China Project． He was born in Osaka，and grew up in Hiroshima，where
he experienced the atomic bomb． He then studied astronomy at Tokyo University，and got at Ph． D．
from Harvard． Nakayama is well known as the first generation Kuhnian in Japan，but his works
roamed widely across the broad field of the history of science，from ancient Chinese astronomy to con-
temporary STS of Japan． He also performed a variety of important functions in the International aca-
demic community．
Key words Shigeru Nakayama，biography，Japanese historian of science
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